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⑧ 
欝唱助言 リ長官
よ為て-
・"
-・自閉胴長 欄周回動
夏休みを嗣に、し、ずみ圃の聞の潤庫へ
. 
???
? ?
?
?
.営業期間... ・・・ ・8月31日伺)まで(無休)
・営業時間…… ....，...，.. …ー.9:30AM-B:∞PM
.入場料金 ー ーおとな(中学生以上)1. 1∞円
こども(満3才以上)6∞円おトク省団体割引もご抗‘まれ
{割引入場券付往復乗車券}
期間中 日沿線主要駅阪神交通社で発売
表 三宮 西宮 順子園 尼崎 重縄師
阪神
甲子園阪神バーク
甲子園阪神/
阪樽.・おいでよ夏ヘ一一
テsラックス・プール
r.サマーカーニパJ旬開催中f
8月30日(日)までの毎日曜日
8月3日(月)石川優子ショー
太陽遊渉、パラダイス
当
いま、甲子園阪掬パー クデラックスプー ルはリゾー トの空気でいっぱい.
造渡プー ルやマンモスすべりを剖こは、夏の歓声ガこだましています。
おと1d.りの遊園地f~'も、ピーチウ工戸をさっとはおっておでかけください.
縄色に輝くパラダイスサマーをお楽しみいただけま弘
， 
4・
ヰ
必J
2ν 
， 
ゆ
按
昔
aド
ダ
~. 
ザ
? ? ?
?
?
考完
川電h-Q;
健康で豊カ常生活1.良い量生活S私自1膏鰻紛11.19佃年の創業
以来、つねに品質の保征・向上に万全~MUょ担品をお届けしてーま
した.少しのまちがいも許きれ主い食品じ1.縫合的基礎研究に立今
℃最新鋭設備を駆使L.厳しい品質管理が必要で主い土日清魁曽
グループ1. 総合宜品メーカーU;τ、 きらに豊かな量生活の実現
をすすめτいま主皆さまの信頼に却こたえする、責任あ&担品を絶え
ずお属吋L.理想的食生活の環績づ〈刷こ.ぃ。をうの努力を鋭りますL一位活を一町⑬Bi書製粉
自粛調料・自粛音量芭コ~9-.自粛べγト7・ド・自粛/，6.日靖子~..B靖子トシー-3:-.晶・ママーマ向日二・日璃仕学・日調製薬・自粛正ンシ・ニ7・，ン'7..
Nalional 
いま時代は掌に。
多機能リモコンの魁。新発売。
音声多重は
fあ #/1.11-:#負晋ー
20型口120-B25li~218.000円 lK23?t.z
・伸明，レピ"'陶時"、<<詰~.価省侵略繁糊'， I. J.t.1'-...~l' t<<
治LE手間閤
得、J丘一.，，，.-~ !証璽墨
美しい映像。迫力のステレオサウン民
鮮明同像で好認のFXプラウン管に加え、制
度の高い桁回路GXシャシーを、保問。いち
f!Aと見やすくち密な映像を.お届けします.
またNEW魁は音質重視設計 2ウェイ4ス
ピー カ/音声出h22W([{W+l!W)/音声1:
電内蔵/FMステレオチューナ内雌ーーなどで
ステレオサウンドがダイナミックに楽しめます.
他に・機能的な操作，句、ル・亙厚なフオルム
駿れたとニろで13機能をリモコン操fFO
電源のON ' OFFからF~選局.ステレオアン
ピエンスのON・OFF~で‘ 23通りの操作を
座った£ιお手元で楽しめる、新開発ダイレ
夕刊モコλ選向はチャン巧dレインジケー タ
にデジタル表示されると同時記、スピーカから
応答サインが出るので、確実明瞭です~~た
ふだんはテレピ本体の収納ポケットに‘装着
してお〈こtもできる、使平'1なリモコンですユ
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煎心にE胃潰に耳を傾ける
(4) 
????????
強)臨画 1:
大阪市消費者リーダー協議会
〈月曜日)IMAUtJ 
「消問者のLJJ記念勝演と映画のつどいが、このほど大阪市大阪市梢民生前向f!M化協余
(山綬峰子会長引1J六州人間体で結成会以四十五万名)大阪市消~X. リーダー協議会(川
田千代 f会上、のの上位で、天」ミJ区上汐PIJI iの大阪市立川人会tlf;:f、ールで1m儲 δれた。
大阪市市防局、畑中消~'佐川部長のあいさつと山根隆子大阪市消t~VI:t，:巧AB型化協会以、
丹凹千代子大阪市消政省リーダー協議会長のあいさつのあと『これからの消~日千，を巧え
る』をテーマに評E治家一輪.''， r.LI;の調貨がuわれた。続いて映rtllj~'ちょっと待って口う白~j
bこー 訪問i似必とクーリングオフ』を上映、 「梢~.ffの f1Jにふさわしい主主筏深いー臼を過
した。
国壬詮第 646号
??
ペアウォッチ
シーャー プー
1>-
ペンダントと
タイピンの
4持
1>-
ら
fごぷ
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夜
? ?
?? 、 ? 、 ? ? ? 。
しっかりと小さし、けれど; 長
-トリー トメント成分の配合て;自然の
つやとしなやかさを保:ちます。
-i包立てる必要のないクリー ム式て、す
から、髪や頭皮にソフトな毛染めて主
特
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使L、になる時は、説明書とL、っしょに
注意表示もぜひお読みくださし冶
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て冶安全性に細心の注意をはらってつくっています二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなe"二、 L、ろいろな形で
???
??
? ?
$ 
山発産業株式会社
4.G.....C玉亙亙コ 5.5ふ (."NJO)聖D
5・G....仁歪亙翌互)6.G C豆亙重ごコ
5.4・G~至豆豆璽~ 7.G C豆豆E垂こ〉
〈各色￥7∞〉
翼眠薬局、化級品席、デパートでお求めください。
この染毛料は可吏用上の注意」をよ〈読んて.正しくお使いください。
髪をいたわる毛染め
次のような注意表示を記してありまt
「ふ瓦 石耳石もの・，%しん・力、ぶれ ・ただれ・色素異常などの症
状がある部位にはお使いにならないでくださL、信
o化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめください.
① 使用中、赤み・はれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ l
れた場合 l 
② 使用したお肌に直射白光があたってよ犯のような異常が |
あらわれた場合
Oぞのまま化粧品類の使用を続けますと症状を感化させるこ
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂イヒ級品の売
場かお近〈の資生堂消費者相談窓口にこ・椙絞ください
⑮資生堂|広報室|
